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İstanbul'a teslim
bir Fransız
Arif Bey namıyla maruf Fransız deniz subayı 
Pierre Loti, başında fesi, elinde tespihiyle, 
payitahtın bütün gizlerine egemendi...
Necati Güngör
| 850’de bir Fransız yurttaşıolarak dünyaya gözlerini açan 
Pierre Loti, Osmanlı 
toprağına ilk ayak bastığında 26 
yaşında bir deniz subayıydı. O, 
sanayileşmenin sancılarını çeken 
kendi toplumundan kaçıp Doğu’nun 
gizemli atmosferinde huzur ararken, 
Osmanlı toplumu da Batıklar gibi 
yaşamanın kurallarını keşfetmeye 
uğraşıyor ve bu amaçla ilk anayasayı, 
üstadın İstanbul’a geldiği yıl (1876) 
yürürlüğe koyuyordu.
ilk gelişinde, İstanbul’un henüz el 
değmemiş güzellikleri, o, kırk 
kocadan arta kalıp da hala 
koruyageldiği bakire havası 
karşısında çarpılmıştı üstat! Bu 
havalar, bu güzellikler onu birkaç 
kez üst üste çağıracak, üstat, 1905 
yılına kadar İstanbul’u mesken 
tutacaktı. Loti’nin İstanbul’daki son 
görevi, Fransız Elçiliği’ni koruyan 
geminin komutanlığıydı. Ama o 
yalnızca bir asker değil, kimi 
kitaplarının satışı yüz binleri aşan bir
yazardı. Gezip gördüğü yerlerden 
derlediği ilginç konuları gizemli bir 
üslupla yansıtıyordu anadilinde.
“Kedin olayım!”
Onun kitaplarını okuyan 
madamlar, matmazeller, “kedin 
olayım!” diye mırıl mırıl kuyruk 
sallayarak hayranlık mektupları 
yazıyorlardı. (Günahı söyleyenlerin 
boynuna; üstadın kadınlarla da pek 
öyle ülfeti yoktu! Hatta, Aziyade 
gerçekte kadm değil, bir erkekmiş... 
derler!) Kitaplarından, harem 
hayatının iç yüzünü anlatan “Mutsuz 
Kadınlar” tam 220 bin basılarak 
döneminde bir rekor kırmıştı. Gerçi 
sonradan bu romanda anlatılanların 
gerçekle bir ilgisi olmadığı ortaya 
çıkmıştı ama, yarattığı ilgi, yapılan 
sahteciliğin üzerini örtmüştü.
Loti’nin İstanbul’da geçirdiği 
günler de, bir o kadar ilginçti. O 
haşmetli burnundan kıl aldırtmayan 
koca II. Abdülhamit, şahsen tanıdığı 
bu Fransız zabitinin resimlerini 
bütün zaptiye teşkilatına dağıtmış, 
kent içinde özgürce gezip
■
dolaşmasını sağlamıştı. Başında fesi, 
elinde tespihiyle payitahtın bütün 
gizlerine egemen olan üstatsa, ‘Arif 
Bey” namıyla kâh Haliç’in berrak 
sularına tepeden bakan Eyüp’teki 
kır kahvesine kadar uzanıp nargile 
fokurdatır, kâh komutanı olduğu 
gemide çılgın partiler düzenleyerek, 
dönemin İstanbul sosyetesiyle
birlikte gönül eğlendirirdi. Bu 
partiler o kadar ilgi çekiyordu ki, ta 
Paris gazetelerinin sütunlarında sözü 
ediliyordu.
Neden Doğu?
Ülkesinde onca hatırı sayılır bir 
yeri olmasına karşın, neden Pierre 
Loti Batı’yı değil de Doğu’yu
yeğliyordu. Yukarıda değindiğimiz 
gibi, hızla değişen, doğal çevreyi yok 
eden, makineleşen, insan 
ilişkilerinin maddileştiği sanayi 
toplundan itici geliyordu ona. El 
değmemiş bir doğanın koynunda 
tevekkülle yaşayan kanaatkâr, 
cömert, almyazısma boyun eğen, 
dinine, sultanına, geleneklerine 
sıkıca bağlı Doğu toplumlarının 
yaşam biçimi daha çekiciydi onun 
için.
Bu yüzden, geleneksel toplum 
yaşamını değiştirmek ve 
Batılılaşmak isteyen Osmanlı 
aydınları da Pierre Loti’ye dost 
gözüyle bakmıyorlardı. Loti’nin, 
kitaplarında Doğu’nun yanlış 
yansıtıldığını, aslında onun konu 
edindiği Doğu’yu sömürdüğünü 
söyleyenlerin başında da Tevfik 
Fikret geliyordu. 1920’lerde ise 
Nazım Hikmet, Loti’nin, Harbi 
Umumi’de Çanakkale’yi topa 
tuttuğu gerekçesiyle, Fikret’in 
iddialarını destekliyordu.
“Esrar!
Tevekkül!
Kısmet!
Kafes, han, kervan, 
şadırvan!
Gümüş tepsilerde raks eden sultan! 
Mihrace, padişah 
Bin bir yaşında bir şah 
Minarelerden sallanıyor sedef nalınlar 
burunları kınalı kadınlar 
ayaklarıyla gergef dokuyor 
Rüzgârda yeşil sarıklı imamlar ezan 
okuyor”
İşte Frenk şairinin gördüğü Şark!
(...)
sen PiyerLoti!
San muşamba derilerimizden
birbirimize 
geçen 
tifüsün biti
senden daha yakındır bize 
Fransız zabiti!
Oysa Nazım’ın bu şiirinden önce, 
yüzyılın ilk çeyreğinde Pierre Loti, 
Türkiye’nin Batı ülkeleri karşısında 
gönüllü bir elçisi gibi ortaya atılmış; 
hem AvrupalIların Osmanlı’yı 
paylaşma politikalarını eleştirmiş; 
hem de daha sonra Ankara’dan 
yürütülen Kurtuluş Savaşı’mn 
haklılığını cesaretle savunmuştu. Bu 
çabalarından ötürü Türk dostu 
olarak tanındı. Onun Avrupa’da 
yürüttüğü kampanyayı, Mustafa 
Kemal Paşa’nm da takdirle 
karşıladığı; Türk davasına 
hizmetlerinin bir nişanesi olarak 
kendisine değerli bir hah armağan 
ederek teşekkürlerini ilettiği 
bilinmekteydi.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli 
birkaç kumandanından biri olan Ali 
Fuat Paşa’nın yeğeni Nazım 
Hikmet’in, Pierre Loti’nin bu 
çabalarını bilmediğini varsayabilir 
miyiz? Bütün bu bilinen gelişmelere 
karşın onun Şark’a bakışını itici, 
içtenliksiz buluyor, kendisinin işgalci 
Fransız ordusunun bir üyesi olduğu 
gerçeğini gözden uzak tutmuyor ve 
bu yüzden “tifüsün biti” diye 
sesleniyorsa Nazım; üstat Loti’nin 
hakkını teraziye vururken, bir kefeye 
de bunları koymamız gerekecektir 
sanırız. Her şey bir yana, yüzyıl 
başındaki İstanbul’un doğal 
havasına vurulan, büyüsüne kapılan 
Pierre Loti, bugünkü betonlaşmış, 
kirlenmiş, bozulmuş, sanayileşmeyi 
yüzüne gözüne bulaştırmış kenti 
görseydi, belki de dehşetten 
dudakları uçuklardı!
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